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Тема: Обоснование нефтегазогеологической модели западного 
структурно-тектонического блока Горчинского месторождения с целью 
оценки его ресурсного потенциала 
Цель работы: создание геологической модели западного блока 
Горчинского месторождения по данным ГИС, исследованиям керна, бурения 
и испытания  скважины № 4; определение ресурсного потенциала 
прогнозируемой ловушки. 
 Задачи: 
• Анализ геолого-геофизических материалов, полученных в 
результате ГРР в западном блоке Горчинского месторождения, и 
существующей модели по данным корпоративного института 
• Корректировка существующей геологической модели западного 
блока Горчинского месторождения, с учетом данных, полученных по 
результатам бурения скважины Грч-4 
• Оценка ресурсного потенциала скорректированной модели 
ловушки в западном блоке Горчинского месторождения. 
Актуальность: обобщение и анализ результатов выполненных на 
рассматриваемой территории геологоразведочных работ позволят дать 
оценку перспектив продуктивности западного структурно-тектонического 
блока Горчинского месторождения и решить вопрос о целесообразности 
продолжения геологоразведочных работ с целью поиска углеводородных 
залежей. 
Основные разделы: введение, географо-экономическая характеристика 
района работ геолого-геофизическая изученность, изученность 
сейсморазведкой, изученность глубоким бурением, геологическое строение, 
краткая литолого-стратиграфическая характеристика разреза, тектоника, 
обоснование нефтегазогеологической модели западного структурно-
тектонического блока Горчинского месторождения с  целью оценки его 
ресурсного потенциала, геофизические исследования скважин, качество 
материалов ГИС, результаты лабораторных исследований кернового 
материала, нефтегазоносность, подсчет ресурсов углеводородов западного 
блока Горчинского месторождения. 
